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弹系 统”。这 三 项 军 购 案 是 台 湾“国 防 部”于
“1995－1998 年先后向美国提出采购计划”的。 [4]
2001 年美国同意向台湾出售这些武器，但在 2004











截至 2005 年 11 月底，“军购案”在“立法院程
序委员会”连续遭封杀 39 次，使陈水扁向美国做
出的尽快通过“军购案”的承诺一再落空。[5]


























统武器交易》研究报告显示，从 1996 年至 2003 年
的 8 年间，台湾军购总额接近 200 亿美元，跃居全






















































购政略持怀疑态度。2008 年 3 月 22 日，马英九获





















































上。[19]为了尽早通过这些军购案，从 2008 年 7 月
14 日起，台美双方召开了一系列有关安全和军事





















潜舰。”[23] 台湾这次打算购买 66 架 F-16 C/D 型战









































































































美提出‘分开处理’想法。”[39]10 月 3 日，美国防
部“国防安全合作署”（DSCS） 宣布了对台军售




1、4 套 E-2T 预警机升级套件，将 E-2T 升级为
“鹰眼 2000”，加装“联合战术资讯配置系统”等配
备。













[41]2009 年 2 月，日本传媒报道，美国政府正逐步推











































望》，2006 年 3 月，第 74 页、第 75 页、第 75 页、第 76 页。
[6]《马英九宣布将参选国民党主席 提出 6 项改革》，海峡导
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